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Abstrak 
Diantara berbagai macam jenis aplikasi yang telah hadir pada perangkat 
android, terdapat salah satu aplikasi sederhana yang memiliki fungsi dan manfaat 
untuk menambah wawasan yaitu aplikasi pengenalan bagian bunga. Aplikasi 
pengenalan bagian bunga ini sendiri sesuai dengan namanya berfungsi untuk 
mempelajari atau untuk menambah pengetahuan tentang bagian-bagian bunga. 
Pengembangan aplikasi pengenalan bagian bunga ini didasari oleh kemudahan 
mengakses informasi, dalam hal ini adalah informasi atau pengetahuan tentang 
bunga. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode Research 
and Development (RnD). 
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